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«Месячник Полоцкий» – первый в Беларуси литературно-
научный журнал, традиции которого продолжает «Вестник 
Полоцкого государственного университета», отмечает 
190-летний юбилей. 
    
 
Развитие образования на Полоцкой земле имеет давнюю историю. 
Полоцк уже в ХІІ веке стал крупнейшим культурным и образовательным 
центром Восточной Европы.  
В эпоху Ренессанса из Полоцка начался великий путь славянского 
первопечатника Франциска Скорины, а затем просветителя и поэта Си-
меона Полоцкого. 
 12 января 1812 года российский император Александр I издал указ 
следующего содержания: «Во уважение представленного нам желания 
Белорусского дворянства и пользы для наук от соревнования между не-
сколькими училищами равной степени, признали Мы за полезное возве-
сти Полоцкую иезуитскую коллегию на степень Академии с присвоени-
ем ей преимуществ, дарованных Университетам».  
В типографии или, точнее, в издательстве, которое действовало при Академии в 1818 году на поль-
ском языке начал издаваться иллюстрированный литературно-научный журнал «Месячник Полоцкий», ко-
торый имел 6 разделов: литературы и свободных наук, морально-философский, физико-математический, ис-
торический, критический и литературных новостей.  
«Полоцкий Месячник» иезуиты начали публиковать, имея отличное представление об издатель-
ской деятельности Франции, Германии и Италии. «Месячник Полоцкий», как и другие европейские жур-
налы того времени, должен был освещать самые разные темы и удовлетворять требованиям самых взыс-
кательных читателей, что значительно ускоряло обмен научной информацией и открывало широкий до-
ступ к новым идеям, позитивно влияло на отечественную публицистическую и философскую активность. 
На страницах двенадцати номеров 1818 года и двух номеров 1820 года редакция реализовала указанные 
запросы, концентрируя при этом внимание на темах, касающихся христианского мировоззрения с пози-
ций клерикализма и консерватизма. 
Журнал основан философом Винцентом Бучинским, главным 
редактором был профессор физики и доктор философии Юзеф Цы-
тович. В качестве авторов выступали отцы-иезуиты, которые имели 
профессорское звание, и студенты Академии.  
Не случайно, что сама история Полоцкой земли содействует 
развитию традиций образования, науки, культуры, издательской дея-
тельности и в наши дни. Полоцкий государственный университет – 
современное, динамично развивающееся высшее учебное заведе-
ние – тому пример. Этому способствуют общие мировые тенденции 
образования и идея возрождения классического образования на 
Полоцкой земле.  
29 декабря 2001 года в Государственном комитете Республики 
Беларусь по печати зарегистрирован, а с 2002 года издается научно-
теоретический журнал «Вестник Полоцкого государственного универ-
ситета», в котором публикуются статьи, прошедшие рецензирование 
и содержащие новые научные результаты в области гуманитарных, 
фундаментальных и прикладных наук. 
В 2003 году журнал зарегистрирован в Министерстве информа-
ции Республике Беларусь (регистрационный номер 1769 от 7.10.2003) 
и включен в перечень периодических научных изданий, в которых ВАК 
Республики Беларусь рекомендуется публикация основных результатов 
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Авторами журнала выступают как известные ученые Беларуси, других стран, так и молодые – со-
искатели ученых степеней. 
«Вестник Полоцкого государственного университета» – научно-теоретический журнал – 
публикует на русском, белорусском и английском языках статьи: 
♦ по истории и социологии, философии и куль-
турологии, искусствоведению и этнографии, литера-
туроведению и лингвистике (Серия А. Гуманитар-
ные науки);  
♦ машиностроению и приборостроению, мате-
риаловедению и металлургии, химической технике и 
технологии (Серия В. Промышленность. Приклад-
ные науки);  
♦ математике и информатике, физике и химии, 
механике (Серия С. Фундаментальные науки);  
♦ экономике и управлению, финансовой деятель-
ности и кредитованию, государственному строитель-
ству и праву, прокурорской и следственной работе 
(Серия D. Экономические и юридические науки);  
♦ педагогике и психологии, образованию и 
воспитанию, методике и дидактике обучения (Серия 
Е. Педагогические науки); 
♦ строительству и архитектуре, геодезии и карто-
графии, геоэкологии и транспорту (Серия F. Строи-
тельство. Прикладные науки). 
 
Редакционная коллегия журнала поздравляет авторов и читателей с юбилеем, желает всем 




Уважаемые читатели и авторы! 
Приглашаем Вас подписаться в 2009 году  
на научно-теоретический ежемесячный журнал 













№ 1 А. Гуманитарные науки (январь)  2070-1608 74862 748622 
№ 2 В. Промышленность. Прикладные науки (февраль)  2070-1616 74922 749222 
№ 3 С. Фундаментальные науки (март)   2070-1624 75076 750762 
№ 4 D. Экономические и юридические науки (апрель)   2070-1632 00119 001192 
№ 5 Е. Педагогические науки (май)   2070-1640 00314 003142 
№ 6 F. Строительство. Прикладные науки (июнь)  2070-1683 00351 003512 
II полугодие 
№ 7 А. Гуманитарные науки (июль)  2070-1608 74862 748622 
№ 8 В. Промышленность. Прикладные науки (август)  2070-1616 74922 749222 
№ 9 С. Фундаментальные науки (сентябрь)   2070-1624 75076 750762 
№ 10 D. Экономические и юридические науки (октябрь)   2070-1632 00119 001192 
№ 11 Е. Педагогические науки (ноябрь)   2070-1640 00314 003142 
№ 12 F. Строительство. Прикладные науки (декабрь)  2070-1683 00351 003512 
 
Подписку можно оформить во всех отделениях связи  
 
По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по адресу: 
Беларусь, 211440, Новополоцк, ул. Блохина, 29 (тел. (0214) 53 34 58) 
Редакция журнала «Вестник Полоцкого государственного университета» 
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